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Starry Night for Solo B-flat Clarinet 
The Starlight Night 
Program 
Look at the stars! Look, look up at the skies! 
0 look at all the fire-folk sitting in the air! 
Gerard Manley Hopkins ( 1844-1889) 
Bright Star! 
Bright Star! Would I were steadfast as thou art-
Not in lone splendour hang aloft the night! 
John Keats (1795-1821) 
The Sight of Stars 
For my part I know nothing with any certainty, 
But the sight of stars makes me dream. 
Vincent van Gogh (1853-1890) 
Sonata for Clarinet and Piano (1970) 
Allegro deciso 
Andante 
Rondo: Allegro spiritoso 
Fantasia su vari motivi dell'Eleonora del S. Mercadante (1853) 
for E-flat Clarinet and Piano 
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